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領域「表現」における日本の多文化幼児教育・保育の現状と課題
八 桁 健 1 ) ・ 八 桁 由布樹 2 )
Current Status and Task of Japanese Early Childhood Care
and Education in the Learning Area of “Expression”
















































































































































































































































































































































































































































































閣府、文部科学省、厚生労働省 2017）第 1 章













総則 第 5 特別な配慮を必要とする幼児への
指導（p.12）にも同様の記述が見られた。
・「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」（内
閣府、文部科学省、厚生労働省 2017）第 2 章











（文部科学省 2017）第 2 章 ねらい及び内容
「環境」 3 内容の取扱い(4)（p.19）。「保育
所保育指針」（厚生労働省 2018）第 2 章 保
育の内容 3 3 歳以上児の保育に関するねらい
及び内容(2)ねらい及び内容 ウ 環境 (ウ）
内容の取扱い④（p.27）。
・「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」（内
閣府、文部科学省、厚生労働省 2017）第 4 章
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